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カ ル ト ン 題 名 i  カ ル ト ン 寸 法
I  
北 墜 面
] 1 p / ] ] d X 9 p / 6 d  I  ！  ＇ :，
ペ ロ ー タ 競 技 17p/]d X  9p/8d 
西 墜 面
7 12d x  マ ド リ ッ ド の 市 7 p / H d  x  9p/7d 
西 扉 上 部
3p/ 3d X  5p/3d 
南 墜 面 （ 左 ）
3p/ 9 p X  9p/6d 
軍 人 と 夫 人 3p/ 9d X  9p/7d 
（ 右 ）
3p/ 8d x  9p/6d 
ア セ ロ ラ を 売 る 娘 3p/ 9d X  9p/7d 
東 墜 面
7p/] 4d X  9p/6d 
瀬 戸 物 売 り 7p/] 5d X  9p/6d 
東 fj[ 上 把
3p/ 4d >'. 5p/2(: 
兵 隊 ご っ こ 3p/ 4d X  5p/4d j  I  
l p ( l p i e ) = 2 7 .  8 c m  l d ( l d e d o ) = 2 c田
（ こ の 表 は ア ル ナ イ ス 制 作 の も の を 参 考 に し て い る 。
Cartones y  tapices, P. lJ.1.115) 
Francisco de Goya. 
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南壁面
A《志5吟ざヰ》一
一
寝室控えの間 壁面寸法 カルトン題名 カルトン寸法
北壁面 （左） 5p/l3d X 9p/6d プランコ遊び 6p X 9p/8d 
（右） 5p/13d X 9p/6d 洗濯女達 5p/l 5d X 9p/3d 
隅用装飾（左） 1 p/4d X 9p/6d 小鳥と子供 lp/ 5d x 9p/3d 
（右） lp/ 4d x 9p/6d 木登りをする子供 l p/ 5d X 9p/3d 
北扉上部（左） 4p X 4p/14d 薪取り人夫 4p X 5p 
（右） 3p/15d X 5p ギターを弾くマホ 4p X 5p 
東壁面 llp/3d X 9;:/6:: 百目のギター弾き 17;! X 9p/6d 
東扉上部 5p/ 7d X 9p/6d 待ち合わせ 5p/ 7d X 3p/9d 
南壁面 （左） 4p/14d X 9p/6d タバコ密輸監視人 4p/13d X 9p/3d 
（石） 4p/15dX 9p/6d 子牛での闘牛 5p X 9p/3d 
西壁面 （左） 2p/1 ld x 9p/6d 泉 2p/12d X 9p/3d 
（右） 2p/l 2d X 9p/6d 子犬 2p/12d X 9p/3d 
西扉上部 3p/ 7d X 3p/7d 医者 5p/ 7d X 3p/9d 
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